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 Padang, 13 Mei 2020
Mengetahui
Wakil Dekan I
Dr. Ir. Hasbullah, MS
------------------------------------- 
NIP: 196011071986031001
PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pendidikan Kewarganegaraan
KELAS : A/TEP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknik Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Jean Elvardi, Dr, SH, MH
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
No Nama Tanda tangan
1 1. ...........................
2 2. ...........................
3 3. ...........................
4 4. ...........................
5 5. ...........................
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DOSEN PENGUJI : 1, Jean Elvardi, Dr, SH, MH
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PUKUL : 10:00 - 11:40
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DOSEN PENGUJI : 1, M. Jhon, , SH, M. Hum
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DOSEN PENGUJI : 1, M. Jhon, , SH, M. Hum
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No Nama Tanda tangan
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2 2. ...........................
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PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
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UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pendidikan Kewarganegaraan
KELAS : G/TIP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Industri Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 32
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Neneng Oktarina, , SH, MH
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
No Nama Tanda tangan
1 1. ...........................
2 2. ...........................
3 3. ...........................
4 4. ...........................
5 5. ...........................
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PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020
MATA UJIAN : Pendidikan Kewarganegaraan
KELAS : H/TIP
SKS : 3
PROGRAM STUDI : Teknologi Industri Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 10:00 - 11:40
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 27
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 1, Neneng Oktarina, , SH, MH
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
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KELAS : A/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 41
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
1, Novi Elian, , SP, M.Si
CATATAN PELAKSANAAN UJIAN
PENGAWAS UJIAN
No Nama Tanda tangan
1 1. ...........................
2 2. ...........................
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4 4. ...........................
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MATA UJIAN : Dasar Komunikasi
KELAS : A/TIP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Industri Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
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2, Risa Meutia Fiana, , S.TP, MP
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MATA UJIAN : Dasar Komunikasi
KELAS : B/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
JUMLAH PESERTA UJIAN : 40
JUMLAH PESERTA HADIR :
DOSEN PENGUJI : 2, Gunarif Taib, Dr. Ir., M.Si, 
3, Kurnia Harlina Dewi, Dr. Ir., M. Si, 
1, Novi Elian, , SP, M.Si
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MATA UJIAN : Dasar Komunikasi
KELAS : B/TIP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Industri Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
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MATA UJIAN : Dasar Komunikasi
KELAS : C/THP
SKS : 2
PROGRAM STUDI : Teknologi Hasil Pertanian - Strata 1
TANGGAL UJIAN : 19-06-2020
PUKUL : 13:30 - 15:10
TEMPAT UJIAN : -
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